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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antara kekuatan 
otot tungkai dan kelentukan otot togok terhadap ketepatan menendang bola ke gawang 
pada siswa SD Negeri 2 Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional. Metode yang digunakan 
menggunakan metode tes dan pengukuran. Subyek penelitian ini adalah siswa putra 
yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola di SD Negeri 2 Muntang yang 
berjumlah 25 siswa. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu 
kekuatan otot tungkai dan kelentukan otot togok pada siswa putra SD Negeri 2 
Muntang serta variabel terikatnya adalah ketepatan menendang bola ke gawang. 
Instrumen dan teknik pengambilan data yang digunakan adalah tes kekuatan otot 
tungkai dan kelentukan otot togok dengan ketepatan menendang bola ke gawang. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji prasyarat analisis dan pengujian 
hipotesis.                                                                                                  
 Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Ada hubungan yang signifikan antara 
kekuatan otot tungkai dengan ketepatan menendang bola ke gawang r hitung 0,774  r 
tabel 0,3961. (2). Ada hubungan yang signifikan antara kelentukan otot togok dengan 
ketepatan menendang bola ke gawang, r hitung 0,717  r tabel 0,3961. (3). Ada hubungan 
yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dan kelentukan otot togok dengan 
ketepatan menendang bola ke gawang, F hitung 22,438  F tabel 3,44. 
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